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I 
xs Lentes obie&iuas, quae vuigo ad Tclefcopia adhiberi 
folent, duplici vitio laborare, iam pridem eft 
obieruatnm. Primum enim ob figuram fphae- 
ricam , quae vtrique faciei inducitur, (quoniam ad alias 
figuras, quae aptiores e flent futurae, praxis vitra po¬ 
liendi nondum eft accommodata , ) a radiis extremis 
alia imago efformatur atque a mediis , quo fit, 
vt quo maior tali lenti apertura concedatur, eo maior 
confufio in imaginem redundet. Alterum autem vi¬ 
tium , quo radii diuerforum colorum haud pari refra- 
(fticne per vitrum transmittuntur, ideoque diiperguntur, 
non minus lentes infeftat, dum imagines a diuerfis colo¬ 
ribus formatae , eo magis a fe inuicem diuelluntur . 
quo maior earum a lente fuerit diftantia. Atque am¬ 
bo haec vitia ita ardle cum vitri natura et fphaerica 
figura funt coniunda , vt a lentibus nullo modo fepa- 
rari queant. 
2. Loquor hic autem de lentibus fimplicibus ex 
vitro paratis; quodfi enim duas pluresue lentes coniun- 
gere velimus, vt vnicam quafi lentem referant, iam 
A a dudum 
Y 
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dtidum modum expofui, qno vtrumque vitium feorfim 
euitari poteft. Binis enim pluribusue lentibus coniun- 
gendis oftendi, quomodo fingulas comparatas efle opor¬ 
teat , vt confufio ob fphaericam figuram oriunda peni¬ 
tus tollatur, quod etiam in praxi vfu haud caruifle 
videtur. Alterum autem vitium, in difperfione colo¬ 
rum pofitum, multiplicandis lentibus non lolum non de¬ 
finiere , fed ne diminuere quidem licet, fiquidem 
lentes ex fimili materia pellucida parentur. 
* • 
3. Tum equidem credideram, omne vitrum ratio¬ 
ne refractionis perinde efle comparatum , ideoque ia 
mentem mihi venerat, lentes ex vitro et aqua, aliaue 
materia fluida pellucida, parare, ita vt fluidum intra 
binas lentes vitreas includeretur. Atque examine infti* 
tuto inueni, figuram lentium vtique ita attemperari pol¬ 
le , vt difperfio colorum coerceatur. Feci hac de re 
plurima experimenta, quibus iftiusmodi lentes a difper¬ 
fione colorum immunes deprehendi, verum alterum 
vitium eas tanto magis inquinabat, vt nullus plane 
vfus inde expe&andus videretur. Etfi enim priori fco* 
po infinitis modis fatisfieri poterat, inter quos alii ma¬ 
gis, alii minus» altero vitio eflent infe&i, tamen partim 
prolixitas, calculi» quam haec inueftigatio poftulat, me 
deterruit, ne in figuras lentium aptiores inquirerem , 
partim vero defperaui, tales figuras, fi quas inueniflem, 
quam accuratiffime per praxin obtineri pofie. Alio 
autem tempore hoc negotium diligentius perfequi cotv 
ftitui. 
J 
( 5 ) 
4. Theoria autem ‘refracftionis, cui illam lentium 
aqua repletarum conEdionem (uperltruxi , etfi certifli- 
mis principiis innixa plane erat noua r ac Theoriae 
'Hewtonianae aduerfabatur, in qua affumitur, nunquam vllo 
modo diiperfionem colorum ne diminui quidem pofle y 
quotcunque etiam diuerfa media refringentia in vlum 
vocentur. Etfi autem Vir fummus hoc principium 
nusquam demonftnuerat , fed id potius precario afllim- 
Ierat, ne inrricatioribus imrdtigationibus, quae ad eius 
inftitutum minus pertinerent, fe implicaret -r tamen 
acrem ob hanc caufam adeptus fum aduerfirium Dol~ 
r 
londum Anglum , qui mea principia , vtpote a New- 
tonianis diferepantia , penitus cenfuit profliganda , quod 
mihi occafionem dedit Theoriam meam firniiflimis ra¬ 
tionibus confirmandi p et ab omnibus dubiis liberandi, 
5. Tantum abefl, vt defendo mea Viro Cla- 
riflimo difplicuifie videatur, vt potius omni Audio 
principium illud Newtonianum per experimenta ex- 
plorauerit. Mox quidem biuis prismatibus, altero vitreo, 
altero aqueo , coniundtis deprehendit, opinionem illam 
Nezvtono tributam fubfiftere non pofle , dum obferuauit, 
fublata refractione diiperfionem colorum non tolli ac 
viciflim * quod experimentum meae Theoriae corrobo¬ 
randae mirifice inferuit. (Vid. Transadt. vol. L) Dein¬ 
ceps vero etiam varias vitri fpecies pari modo examini 
fiibiecit, paratisque inde variis cuneis animaduertit, difper- 
fionem colorum a refraftionis quantitate non pendere , 
ideoque diuerfas vitri fpecies diuerfa vi refringendi efie 
praeditas. Vnde redte conclufit, binis lentibus ex di- 
A 3, verfis> 
f 
m>S4S ( 6 ) S-eS4* 
verfis vitri fpeciebus fa&is, coniungendis, vtique fieri 
polle , vt difperfio colorum penitus tollatur. Hunc 
in finem necefie erat, alteram lentem conuexam confici, 
ita vt comtexitas ad concauitatem datam teneret ratio¬ 
nem a diuerfitate refraftionis determinatam. 
6. Cum hac ratione tantum diftantia foci ytrius- 
que lentis definiatur, pro eadem vero diftantia foci in¬ 
numerabiles lentes confici poflint, merito fufpicatus eft, 
inter hos infinitos cafus eiusmodi binarum lentium 'fa¬ 
bricam reperiri, quae etiam ab altero vitio confufionis 
a fphaerica figura natae cflet immunis. Non videtur 
Vir Clar. calculo, vel vlla Theoria , ad hanc inueftiga- 
tionem efle vfus; fed potius plurimis huiusmodi lenti¬ 
bus diuerlae formae elaboratis, binis coniungendis ex 
plorauit, quo calii confufio imaginis minima, atque adeo 
nulla, eflet proditura. Hoc modo eiusmodi conflru&io- 
nem fe eruifle profitetur, quae lentem talem com- 
pofitam ab vtroque vitio liberam praeftaret; quod fine 
dubio fummum eft inuentum , quod quidem in Dio- 
ptrica defiderari queat, ac merito a Cei. Shorto fum- 
mis laudibus condecoratur. 
7. Minime autem quicquam de gloria Clar. In¬ 
ventoris detra&urus, hoc argumentum, meo more, per 
fblam Theoriam perttachibo, quo clarius appareat, quo • 
modo experientia cum Theoria contendat, ac num 
forte haec conftru&io lentium compofitarum ad maio¬ 
rem perfedlionis gradum enehi queat. Afliimo igitur, 
dari duplicis generis vitrum , atque in folutionem hu¬ 
ius 
*>¥.£ ( 7 } 
ius problematis fum inquifituruS, quomodo inde binas 
lentes confici oporteat, quae coniunSlae obieBa vehemen¬ 
ter remota tam fine vlla colorum difperfme , quam fine 
vlla confufione a figura Jphaerica oriunda, repraefentent. 
Quatuor ergo hic occurrunt facies (phaericae, quarum 
fingularum, fine fint conuexae, fiue concauae, radii deter¬ 
minari debent, vt huic duplici conditioni latisfiat; ex 
quo patet, etiamfi lentis compoGtae difiantia foci prae- 
fcribatur, tres tamen quantitates determinandas remane¬ 
re, ideoque ob duas tantum conditiones adimplendas, in¬ 
finitas adhuc folutiones locum habere poflTe, ex quibus 
deinceps eam, quae ad praxin commodiflima videbitur, 
eligere licebit, 
S. Sint igitur AB et CD binae lentes ad com- P>S* *• 
munem axem FK conditutae, quas tanquam vtrinque 
conuexas fpe&abo, et quarum illa A B obiedta verfus 
dirigatur. Pro radiis lucis mediae naturae fit ratio re- 
fradtionis ex aere in vitrum, ex quo prior lens AB 
eft coniedta, vt % ad v, ratio autem refractionis ex 
aere in vitrum , ex quo lens poderior C D condat, 
fit vt £ ad i, lingulae facies porro harum lentium fint 
{phaericae , et quidem : 
pro lente priori A B fit radius faciei 
pro lente altera C D fit radius faciei 
Ambas autem lentes proxime efle coniunCtas pono , 
et vtriusque cralfitiem quam minimam, vt eam in 
calculo negligere liceat. 
anterioris A «Brr<z 
poderioris A b B := b 
anterioris CrD~c 
poderioris C dDzzd. 
9- 
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9. Statuatur porro prioris lentis AB di (tanti a fo¬ 
calis nr p, pofterioris vero lentis diftantia focalis ^4* 
eritque ex principiis dioptricis: 
_ y} a b _$cd_ 
r-(< — >}) (a -H 6) - d) 
feu ■*=, <£-,)(. + *) et 
qui valores quidem pro radiis lucis mediae naturae, 
iisque tantum , qui proxime ad axem tranfeunt, va¬ 
lent. Quodfi iam pro lente AB diftantia obiedfci ante 
eam fuerit —f, imago poft eam cadet ad diftantiam g, 
vt fit gz^fSrp , feu £ — , ideoque pro p reftituto 
valore erit —1)(|-4-/), 
Simili modo fi ante alteram lentem CD obiedti di¬ 
ftantia fit zz h, imago poft eam reperietur ad diftan¬ 
tiam zz k, vt fit % H- \z= (f -1 )(*'-+-1 ). 
10. Iungis igitur his lentibus, manenteque di¬ 
ftantia .obie&i ante primam —quia imago ab ea 
proie&a vicem gerit obiedti reipedfti alterius lentis CD, 
erit h — —g, hincque imago per lentem duplicatam 
cadet ad diftantiam k, vt fit 
(I-” 1 )(l:r+*i) *+■ (f"1 
feu jH-|—|-+-g ; >ta vt, fumta diftantia / infinita, 
lentis duplicatae diftantia focalis fit fc — 
Quae fi fuerit data, patet, non folum vtriusque lentis di- 
ftantias focales p et q infinitis modis variari poffe , ita 
vt, altera data, altera definiri poflit, fed etiam vtraque 
lens pro data eius diftantia focali infinitas variationes 
refpedtu facierum recipere pote ft , ita vt, altera facie 
data, alteram femper determinare liceat. 
11. 
u. His in genere animaduerfis primo fatisfacia- 
mus huic conditioni, vt nulla colorum difperfio oria¬ 
tur , feu lentis duplicatae diftantia imaginis k nullam 
■variationem patiatur, etiamfi rationes refradlionis %: 
et £Q ob diuerfam radiorum lucis naturam immu¬ 
tentur. Cum autem haec immutatio fit quafi infinite 
parua, diflerentiando huic conditioni fatisfieri poterit. 
Ponamus ergo pro radiis mediae naturae: 
|et J» 
Ita vt habeamus hanc aequationem t 
)-l-(«-i)(§ -4-1) 
in qua literae a, b, c, d, f et k vt quantitates con¬ 
flantes funt fpedhmdae, literae vero m et n vt varia¬ 
biles , ita vt haec aequatio perinde fubfiftat, etiamfi ea 
differentietur. Differentiatio vero praebet: 
32. Cum igitur diftantias locales p et q vtriusque 
lentis introducendo, ob l + et J + d-fT^TT^ 
fit 
d m d n 
( m — i } p~t~ { ni ) q — o, feu 
__— pim — i )dn . , • 
'— ( n — i ) d m 1 hinC 
ratio inter diftantias fbcales vtriusque lentis p et q de¬ 
terminatur , vt diuerfa radiorum natura nullam colorum 
difperfiotiem pariat, fed ab omnis generis radiis lucis 
imagines vniantur. Ac fi talis ftatuatur ratio inter di¬ 
ftantias fbcales, vt fit q— — -{ '} ~ p, erit pro omnis 
generis radiis ; neque haec determinatio 
ad obie&a infinite remota eft reftridla , fed quaecun¬ 
que fuerit obie&i diftantia /, imago fine vlla colorum 
B diiper* 
difperfione poft lentem geminatam ad diftantiam 
cernetur. 
( 
13. Quodfi ambae lentes ex pari vitro confici* 
nntur , vt effet n~m, ac propterea dn~dnt, foret 
4 —-p, et diftantia foci lentis compofitae prodiret in¬ 
finita, quae ratio eft, quod ex vitro eiusdem indolis „ 
quotcunque etiam lentes adhibeantur, difperfio colorum 
nullo modo deftrui poffit. Admiflo autem duplicis ge¬ 
neris vitro , vt numeri m et n fint inaequales, eatenus 
tantum difperfio colorum tolli poteft, quatenus non eft 
! 1 > quia tum fuperius incommodum recur¬ 
reret. Quare fi efiet dm:dn=zm— 1 1, vti Newta- 
nus ftatuilfe perhibetur, lentes vtique compofitae aeque 
parum ab hoc vitio liberari poffent, ac fimplices. Cum 
autem haec opinio non folum firmiffimis argumentis a 
me fit profligata , fed etiam per experimenta a Cl. 
Dollondo fufficienter refutata, deftru&io colorum oh 
hanc rationem locum habere eft cenfenda. 
24. Quoniam drn et dn variationem refra&ionis 
radiorum a media natura diferepantium exprimunt, vera 
ratio ita fe habet, vt fit dm:dnzzmlm:n!n, quemad¬ 
modum alio loco fufficienter demonftraui. Hac igitur 
flabilita ratione ex vitri differentia ratio diftanttarum fo¬ 
calium p:q ita fe habebit, vt fit qzrz—[^EVjirrsrp. 
Statuamus ergo breuitatis gratia : (^zEry^Tm = A , vt 
fit q~ — Xpt neque A vnitati aequetur, lentis compo¬ 
fitae diftantia focalis erit feu k — ■£—. Data 
ergo ifla diftantia focali k, vtiiusque lentis fimplicis 
diitan- 
/ 
diftantia focalis ita debet definiri, vt fit pzz-^k et 
15. Si ergo numerus X fuerit vnitate maior, 
lens prior A B erit conuexa, (eu diflantiam focakm ha¬ 
bebit pofitiuam , pofterior vero C D concaua , (eu di- 
ftantiam focalem habebit negatiuam ; fin autem X fit 
fra&io vnitate minor, contrarium eueniet. Quo autem 
indoles numeri X facilius peripici queat , quia numeri 
m et n non multum vnitatem excedunt, erit per fe* 
ries: 
Jmzz 1) — ■ 1 )* 
—\{m— 1 )4-f- etc. 
In ~I(i + n— 1 )zzn — 1 — £(» — 1)’ «— 1 )* 
—i(« — x /h- etc. 
hincque numerus X ita definietur: 
X—- 1 1 1)*-4- etc.) 
~~m( 1 1 1 )*—*(«-! etc. 
feu fcribendo m— x-4-w— 1 et n~i-f-w— 1, erit 
X —1 -(-iCk-O-sCe—i )*H- fri»- i)*-etc. 
1 H- — 1)-i(m -1)’+ is (m- 1 )$ — etc/ 
vnde patet, fi tore X^> 1, at fi fore X<£r. 
16. Inuentis autem diflantiis focalibus p et q , 
facies vtriusque lentis infinitas adhuc determinationes ad¬ 
mittunt , quod quo facilius perfpiciatur , introducamus 
binos nouos numeros indeterminatos p. et v, et cum efie 
debeat i-4-{=p~o? et J + J-j—ftatuamus: 
a- ~Pi c——rr, d—~-q. 
B 2 Quo- 
Quomodocunque enim hi numeri et v accipiantur , 
lentes femper praefcriptas diftantias focales obtinebunt, 
ac fumto et q~—(A — i)fe, binae lentes 
coniundtae non folum diftantiam fbcalem praefcriptam k 
habebunt, fed etiam imagines quorumuis obiedtorum 
fine vlla colorum diiperfione repraefentabunt. Supereft 
igitur, yt numeros jx et v ita definiamus, vt etiam 
lens compofita ab altero vitio , confuGone fcilicet a fi¬ 
gura fphaerica facieruro lentium oriunda „ liberetur* 
17. Primum igitur difpiciendum erit , quomo¬ 
do in vnica lente imago a radiis extremis formata,, 
ab imagine, quae a radiis per medium lentis tran- 
feuntibus formatur, diftrepet. Sit igitur propofita 
lens AB, cuius faciei A«B radius fit — a, faciei vero 
A£B~£; quam vtramque vt conuexam fpedto , ratio 
refra&ionis autem ex aere in vitrum, quo haec lens con- 
fiat, fit %: j feu m : 1, pofito | — m. Hinc eius 
diftantia focalis erit />—-(m_.lXa_jrg), vt fit * — (m— 1) 
(i-+**)» vnde vt ante ponamus et 
b=z™-zp'p. lam fi obie&i F ab hac lente difiantia 
fit a¥~f, a radiis axi proximis imago referetur in 
G, vt fit diftantia bG~f~jy per radios autem ex¬ 
tremos F A, F B imago propius repraefentatur in g ,, 
et fpatiolum Gg interuallum confufionis appellari folet, 
quod igitur follicite inueftigari oportet. 
18. Denotet x femidiametrum aperturae, atque 
eafculo non parum taediofo, quem idcirco hic repetere 
solo, fpatium illud confufionis ita reperitur expreffum: 
((«t+2) 
«•» 
i)(4-(?»4- i ) jju — p 
«T :) (,3 m 
~ ~ " ^ 
2tn(m — i) {J ~ p) p 
Vnde patet, fi obie&i diftantia f fuerit infinita, fore 
hoc fpatium difFufionis: 
C* —■ fi—mCzm-i- ?nr 
—‘ ‘ 2vi[jn — i)2 * p 
quod euanefcere nequit, quicunque valor numero p 
tribuatur. Minimum autem euadit, fi capiatur 
P- — ‘^TUr^TT» ftuem cafutn, quo diffufio imaginis in 
foco fit minima , Hugenius iam elicuit. 
19. Reuertamur iam ad lentem noftram gemi¬ 
natam ante defcriptam , ac ponamus obie&i diftantiam 
efie quafi infinitam, eritque pro radiis per medium len. 
tis tranleuntibus diftantia imaginis G, a fola prima lente 
proiecfcae dG — p, ac per lentes ambas proie&ae 
dK~p Pro radiis vero extremis, pofita aperturae 
fenidiametro ~x\ per fblam primam lentem imago 
erit in gr vt fit dg—p — M. ~ exiftente 
M__ (7n-H?)lx|x —m(2 
—' 2 m (m —-1 )* ““ “ ” 
quae imago cum locum teneat obiedti ratione pofte- 
rioris lentis, ponatur haec diftantia negatiue fumta 
—p-+- M. ^~g-y eritque imaginis per alteram len¬ 
tem proiedfcte in k diftantia dk~f^rq — N. , fiqui- 
dem ponatur: 
((«-+- 2)w—n(2n 4- i)kH- n*)gg 
NZZ Hr'(«~l)(4-(«-+- i)k — »(3»4-i))gq 




£ — g 
“•§43 ( ) 
20. Cum iam fit g 
_ -q{p-M.”f) 
-p-*+M.f 
paruam (pedare liceat, erit fatis exadc 
- — p -+- M. -j, erit 
vbi cum particulam ~ vt valde 
&± 
g—q 
p q_q q m ?l* 
p-t-q (p-i-q)1 m- *' 
Quam ob rem imago per lentem duplicatam a radiis 
extremis exhibita cadet in k, vt fit: 
JT,-J’-'?-. , 11  M 
Ci K p q {p -+- qf 1U# 
qq ™ * x _ R X 3C 
tp -+- f f 
in valore autem numeri N, quia particulam minimam 
x~ afficit, loco g fcribere licet valorem vero proxi¬ 
mum *-p, ita vt fit: 
Nw +((«•+•2)vv—«(2M-4-i)y ~t-t}*)pp 
— («-i)(4(«-+-i)y_»(3K-{- i))pq 
+ («— I )S(3B-+-2)^^ 
2«(« I ) (p—{~tf) 
et fpatium diffufionis eft K & rz: -1- J N) arar. 
2i. Totum ergo negotium huc redudum eft, 
vt hoc fpatium diffufionis ad nihilum redigatur , feu vt 
fiat: 
M q —I- Np (p “4** (p) zz'- o 
quae aequatio per zn(n — i)5 multiplicata praebet: 
SirrTF ((w-+-2)p.p.-»/(sw/-+-i)fx-i-«?I)/7 
+ ((w "+* 2) v y - «( 2 k -H i) y -f- «*)ps [_ 
— («— i)( + (w*+-1 )y — n($ n-\~\)ppq f 
-4- (»-x)*(3»*4-2)ptftf j 
Quia 
~>¥.Z ( 15 ) &fS- 
Qiua ergo prior conditio dedit qzz—\py exiftente 
X =: !"frr;rM> habebimus: 
(« —t— s) 
Hf- A(tt-i)(+(#-h i)v-«(3»'+-1)) 
+ XX(»-i )*(3 s+ 2) 
ex qua aequatione fine dubio bini numeri jx et y in¬ 
finitis modis realiter definiri poffunt. 
... < , ? . . • . _ 
312. Cum haec aequatio nimis fit perplexa, eam 
ad formam fimpliciorem reducamus , ponendo: 
™m-4- 1)-f-my %j   11(28-4-«) —4X(nn — 
P» —— 2 (TTl —*) ^ ' “* * C71 -f" 2) 
ac facta fubftitutione peruenietur ad hanc aequationem: 
X‘(^+4 w1) =zs -4X(X-i)(«-i)’+4n-t. 
Statuatur breuitatis gratia „{n — 4:7) X —A, qui nu¬ 
merus plerumque parum ab unitate differet, eritque : 
2 s := A (4 « -1) - (4 « "1) 4 X (X -1) (n -1)’+ Ajj? 
nifi igitur fuerit 4»-i>A(4/w-i), pro y omnes nu¬ 
meros accipere , et ex fingulis numerum z defi¬ 
nire licet i fin autem 4« -1 >* A (4«- x), minores tan¬ 
tum valores ipfius y excluduntur* 
23. Ad vfum practicum autem inprimis curan¬ 
dum eft, vt numeri {X et v intra limites o et i con¬ 
tineantur , vel faltem ne multum eos transgrediantur, 
id quod plerumque eueniet, quando numeris y et z 
quam minimos valores tribuere licuerit. Tum vero 
etiam obferuandum eft , quicunque numeri pro y et z 
fatis- 
fatisfaciant, eos aeque affirmatiuc ac negatiue accipi poflie, 
vnde quadruplices numeri pro jx et v obtinebuntur, 
ficque folationum multitudo vehementer augetur. Dum¬ 
modo ergo duae vitri fpecies ratione refradionis nota¬ 
biliter diuerlae habeantur , facile erit, infinitas huiusmo- 
di lentium geminatarum conftrudiones exhibere , quae 
vtroque vitio, quo lentes ordinariae inquinantur, ca- 
reant, atque ex illis eas , quae ad praxin maxime 
videantur accommodatae , eligi conueniet, ficque -nul¬ 
lum erit dubium , quin huiusmodi lentes perfidae con¬ 
fici atque ad vfum transferri queant- 
24.. Clar. Dollond quidem rationem refradionis 
pro vtraque vitri fpecie, qua vfus eft , non definiuit, 
neque ergo lentes duplicatas ab eo confidas mihi ad 
calculum reuocare licet. Ex ipfis autem calculi for¬ 
mulis perfpicuum eft , vtramque refradionis legem, nu¬ 
meris m et n contentam, exadiffime cognitam efle de¬ 
bere , cum leuis error faepe ingens difcrimen in fabri¬ 
cam lentium inducere valeat. Confultum ergo erit, pro 
quonis cafu oblato aliquot hypothefes pro numeris m 
et n fingere, quae a vero in vtramque partem decli¬ 
nent, vt appareat, quanta inde differentia in conftrudio- 
ne lentium nafcatur. Inprimis vero neceffe erit, cal¬ 
culo perado , plura experimenta , inflituere , ficque 
Theoria adiuti tandem ad optatum finem pertinge¬ 
mus. Quin etiam merito fperare licet, hoc modo non 
folum lentes folitis multo praeftantiores, ftd etiam plane 
perfediflimas obtineri poffe, in quo negotio certe ne¬ 
que fumtibus neque labori parcendum videtur. 
> 
25. Cum igitur,ad certas vitri fpecies calculum 
applicari nondum liceat , fingam, binas fpecies vitri mi¬ 
hi proponi , alteram denfiorem , pro qua radiorum ex 
aere intrantium ratio refraCtionis fit, 31 -.20- altera 
vero fpecies aliquanto minus fit denfa , ita vt ratio 
refractionis fit vt 3:2. Illa fpecies eius videtur vitri, 
quod vulgo ad lentes dioptricas adhiberi folet, haec 
vero fortafle vitrum vilius continet. Etiamfi autem 
talis fpecies non daretur, tamen euolutio huius cafus 
nobis fatis perfpicue monftrabit, quomodo binae lentes, 
ex vitro denfiori et rariori paratae , formari debeant, 
vt eiFe&um defideratum praeftent, Duplicem autem 
hic inueftigationem inftitui conueniet, prout lens prior 
ex vitro, vel rariori, vel denfiori, conficiatur ; primo 
i igitur in conftructionem lentium perfedtarum inquiram , 
quando ponitur m~| et »:=tum vero vice verla 
ponam m~\l et «~|; pro vtroque vero cafu calcu¬ 
lus haud multum difcrepabit. 
I. Cafus, quo et n — 
2 6. Hic igitur primo pro radiis lingularum fa- 
cierum habemus: 
5 d— 20 (j —,) 
Efl: vero 
/« = 0,1903317; //«-9,2795111; //«2 = 9,2457380 







Ergo X—i, 015315 ; et — 1, 015315^; tum 
vero fi lentis compofitae diilantia focalis effe debeat 
= k, erit: 
/> = 0,015083/: et q — ~0,0153x56, 
ficqiie lens prior erit conuexa , poflerior vero concaua. 
Porro reperitur A=|f^| X3dt /As —o, 0198627 
/25773 = 41 4111650 
hinc A= 1,24328. 4,4310277. 
/21700=:4, 33^4597 
ideoque aequatio refoluenda /A rr o, 0945680 
2S“ 5 A — 5, 2 o, 018815 -4-Aj/, fen 
ss= 1,035215 -i-1,24328yy. 
27 A numeris autem y et z ita pendent nu- 
meri p. et v, \t fit: 
JJL 
13 
14 et kh 
13:2? 24 710 2» 
*420 
Hi valores fere ad medium limitum o et x perduci 
pofiiint, fumendo quo fiat exa&e p, —tum 
vero erit : 
ZZZZI, 0352x5-4- 3, 453 555 — 4, 488770 
et s = 2, 11867, hincque y = 0,55565 • 
vnde deducimus a~p- b=p- cz=^ff-6q- d=~^q. 
Cum nunc fit p~ 0,015083/: et q~~o, 0153156, 
radii facierum lentis ita fe habebunt; 
« = o, 015083&; c — -o, 015x59/; 
#=0,0150836; d~—oi 0189566. 
( I9 ) G■‘?%■ea, 
In fig. 4. et 5. talem lentem duplicatam exhibeo Fig. 4. et 
pro cafu fcioooo fcrup. pedis, (eu 10 pedum. 5* 
Prior quidem ad maiores arcus extenditur, qui vix ad¬ 
mitti pofle videntur ; pofterior nimis magnos arcus non 
inuoluit , at vero etiam (ufficientis aperturae , qualem 
diflantia focalis 10 pedum poftulat, non eft capax. 
Quodfi vero huiusmodi lentes ad multo maiores diftan- 
tias focales conftruantur, aperturam fatis magnam reci¬ 
pere poterunt. 
II. CafuSj quo h et 
28. Hic (latim fit pro (acierum radiis: 
^" P ‘j b 20(1— (A) P '1 e 2~v 4 '1 d 2 i ■ — »)$ 
numeri vero X valor praecedentis fit reciprocus, (cilicet: 
X=r o, 984^85 et /X=r9, 9933791 hincque 
p — — o, 015315^ et q~o, 015083k , 
vbi ratio inter conuexitatem et concauitatem eadem eft 
atque ante. Quin etiam valor ipfius A praecedentis 
eft reciprocus , ideoque A —o, 804325, vnde obtine¬ 
tur haec aequatio: 
22=: 4, 182495 — 5—0, 0x4855 +0, 80432 6yy 
feu 222= — o, 832360 + 0, 804326/j/; tum vero eft 
u. =r i22L±^y et y = 
t 14-20 n 
fi capiatur jcf, reperitur 22=0,977373 et 2=+o,98860, 
at fi j=2, reperitur22=2,384944 et 2=-j-i)54432. 
29. Enidens eft, poftremum cafum, fi ipfius 2 
capiatur valor pofitiuusj, ipfius y vero negatiuus, nume¬ 









qui valores per diftantiam focaleni k lentis ipfius com- 
pofitae ita exprimuntur : 
azz-o, 0x8373^; £ —H-o, 015558& 
b~ — o, 015554^- dzz-4-0, 014636^. 
Haec igitur lens compofita vix differt a praecedente f 
fi iouertatur, et lens concaua obiectum verius diriga¬ 
tur. Interim tamen calculus non oftendit, talem in- 
verfionem femper locum habere ; vnde et hoc cafu 
inuerfio proxime tantum valet, et fortuito euenire 
cenfenda eft. Probe autem tenendum ell , menluras 
calculo erutas fummo ftudio in praxi obferuaii oporte¬ 
re ; fi enim vel minimum ab iis aberrauerimus, lens 
inde confeda ingentia vitia facile contrahet. 
30. Inprimis autem numerus X accuratiflime eft 
obleruandus , cum leuiffima aberratio difperfionem colo¬ 
rum vix minuat , id quod hoc modo oftendi poteft : 
Concipiatur lens fimplex diftantiae focalis ~k, et ob 
diuerfam radiorum refrangibilitatem focus diffundetur 
per fpatiolum dk> vt fit xr' Nunc vero 
pro lente noftra compofita fpatiolum diffufionis dk ita 
exprimitur, vt fit-JJ = ftuod P°n^us 
non ad nihilum redigi, fed parti * illius Ipatioli (m_ 
aequari debere ; vt fit ob 
d m d rc d m f d m_ 
(mZ^Tjp "T- (n - i) q *—* « [rn — 1 )p a (m — 1) q 
vnde 
( 21 ) <«*< 
vnde fit .  -—a — r)da _j _ — a X , » p — (a — i)(n —i}d7/i "s* a — i — a — i “» a — 2 
ideoque ^ rr: — (X -+- * ~) p. Dummodo ergo difperfio 
colorum modice imminuenda fit, proxime fit qzz-"Kp \ 
vnde intelligitur, a vero valore ipfius X minime effe 
recedendum. 
3 x. Cum in lentibus fimplicibus, quae ingentem 
foci diftantiam habere debent, magnitudo fphaerarum, 
facies earum determinantium, in praxi maximam diffi¬ 
cultatem creare foleat, hic commode vfu venit, vt 
etiam pro maxima diftantia focali admodum exiguae 
fphaerae negotium abfoluant; veluti fi foci diftantia k 
debeat efie ioo pedum , ex cafu primo radii facierum 
ita (e habebunt: 
«—1,5083 ped. c~ — 1, 5159 ped. 
b~i, 5083 ped. d~ ~ i, 8956 ped. 
ficque ne fphaera quidem opus eft , cuius radius ad 
duos pedes exfurgat; ac talis lens facile aperturam 5 
pollicum admittit, quantam diftantia focalis 100 pedum 
exigit , quin etiam aperruram 10 pollicum admitteret, 
vnde tubus confici poifet aeque amplificans, ac vulga¬ 
ris 400 pedum , qui infuper a difperfionc radiorum 
fit immunis. Verum pro exiguis telelcopiis huiusmodi 
lentes compofitae nullum vlum praeftabunt, quia debi¬ 
tae aperturae funt incapaces, quemadmodum iam pro 
diftantia focali decem pedum obferuaui, vbi aperturi 
vix vnum pollicem fuperare poteft. 
3 a. Ratio huius incommodi manifefto in hoc 
eft fita , quod binae vitri fpecies nimis parum ratione 
refradionis difcrepant • fi alia daretur materia diaphana, 
C 3 multo 
1 
1 
"*#>!! ( 22 ) 
multo magis a vitri ratione difcrepans, milium eft du¬ 
bium , quin duplicem fcopum multo felicius attingere 
liceat. Aqua quidem multo minori refra&ionis gradu 
eft praedita , fed ob fluiditatem figurae lentium refra¬ 
gatur ; cruftis autem vitreis inclula etiam vitri refraftio 
accedit, et negotium turbat. Verum hoc incommo¬ 
dum tolli poffe videtur, fi cruftae vbique aequaliter 
fint craffae , feu inftar menilcorum parentur, in quibus 
radius conuexitatis praecife fit radio concauitatis aequa¬ 
lis , fimulque craflities fit minima. Tales ergo lentes 
tanquam 'aqueas fpedlare licebit, operaeque pretium 
erit, conftrudtionem eiusmodi lentium compofitarum 
euoluere, vbi altera fit vitrea, altera aquea. 
r 
III. Cadis, quo lens AB eft aquea et 
lens CD vitrea. 
33. Pro lente ergo priori eft et pro po- 
fteriori n —!', hinc fit a=z~p \ b—; e — ~q\ 
d = tum vero X = |J = x, 073304. et 
IX — 0,03072518 et A = ^X*z=3, 08385 , atque 
et w-6,6,5TH-TIS. 
15 y “ 142 f pzz: -4- o, 06830 tum {A — 
q~ — o, 07330 k. 
Nunc vero numeros y et z ex hac aequatione definiri 
oportet: 
• <? ; : . ... , 
zz~ 8, 25855 H-3, 0838$yy 
Sumamus y ita, vt fiat }jl —*, eritque y—-%, et 
zz rr 12, 45601, ideoque z— 4- 3, 52930 
Sumatur valor pofiduus, fietque v—o, 81749, hincque 
a-=.b 
'"*I4£ ( 2 3 ) 
*-b~\p \ c-^jq-, et ™de radii 
facierum ita fe habebunt: 
«“o, 04553 k ; f —-0,049315 fe 
£ — o, 04553 fe ; drr—o, 220892 fe 
fi /ro—J reperitur p.“ jg; vrrro,70301 
«or0,035947 ; ^- = -0,05734^ 
£ —o. 062091 ; r/—— o, 135745 
fi fit b — — <r, qui cafus notandus. 
34. In figura appofita fumfi fe” 5 ped- vel 50 pjg. 
dig menfurae Rhenanae , ita vt in digitis fit: 
pro lente AB vtriusque faciei radius conuex. - 2,276 dig. 
fantcr. r- 2,466dig. 
ro lente autem CD radius faciei 4 
£pofler.~-i 1,045 dig. 
vbi lentem anteriorem aquearn crufiis vitreis indufam 
repraefentaui , quae duabus menifcis confiat, quarum 
tam conuexitatis quam concauitatis radius fit 2,276 dig. 
Has igitur lentes iungendo oritur lens compofita , di- 
fiantiam fbcalem s pedum habens, quae fi aperturam 
2 dig. admitteret, ad multiplicationem fexagies adhi¬ 
beri pofiet. Sin autem menfurae aflignatae duplicen¬ 
tur , vt lens compofita confequatur diftantiam fbcalem 
30 pedum , ea certe aperturam vitra 3 digitos admit¬ 
tet , ideoque obiedta plus quam centies multiplicare 
poterit. 
35. Hic potita ratione refra&ionis ex aere in 
vitrum — i, 55: 1, pro ratione refra&ionis ex aere in 
aquam affumfi —1,33:1, quae fi forte a veritate aber- 
tet) conftru&io lentis compofitae hic delcriptae voto 
minime 
minime refpondebit , fiquidem , vt vidimus, minima 
aberratio omnem noftram expedationem fallere poteft. 
Huic autem incommodo remedium afferri poffe vide- 
tur, fi mixtura ex aqua et fpiritu vini ita praepare¬ 
tur , vt differentia refradionum accuratiffime conueniat 
cum ea , quae in calculo fuerit afiumta. Cum igitur 
ratio refradionis ex aere in fpiritum vini fit fere 
= i ,37: 1, ponamus, eiusmodi fieri mixturam , in qua 
ratio refradionis fit 1,35:1. quae ferrsper certe obtine¬ 
ri poterit, atque retenta vitri refradione = 1,55:1, 
determinationes vtriusque lentis pro hoc cafu quaera¬ 
mus , vbi quidem lentem anteriorem ex aqua , poftc- 
riorem vero ex vitro confici ponamus. 
IV. Cattis* quo ^=1,35 et 72=1,55. 
3tf. Erit ergo a~~p-, 
£-7^fb tum -1,06698 et 7X1:0,0281572. 
et p-( 1 -^)fezo,o6278&; i )k--op66$%k. 
Porro A=r('m \ ? r^ri^cz 2, 7<?2 r 5. lam fta- 
tuamus effe p=|, ac fit my~z -2mm} hinc^z-i,218518 
et aequatio, ex qua z definiri debet, eft 
zz = 12,15346— 5,2 -4-0.08648 4-4,11065 
feu 22= 11,15059 et 2=3,33925 , 
vnde y =-—=1=7-= 0,78099. 
2( 71' 
Ergo «=Z>=o,7/>; c o> 55 d— P> SS q . 
0>2l9°l f ” 78099 1 
ex quo lentis conftrudio ita fe habebit: 
a=o, 043946 k ; 4'= —o, 04717 k 
$=0,04394.5 k j <7=—o, 16807 k. 
37- 
~¥.i c 25) 
37. Forma huius lentis parum differt a praece¬ 
dente , et quo diftantia focalis k fiat 50 dig. lentis 
aqueae A B conuexae radium vtriusque faciei fumi 
oportet —2,1973 dig. pro altera autem lente vitrea CD 
. . , , ,. . . . C anterioris =2,3585 dig. 
flatui debet radius faciei -J _ . . * 3 9 
l pofterions =8,4035 dig. 
vtraque fadta concaua. Qiiodfi talis lens omni cura 
fuerit elaborata» tum variae praeparentur mixturae ex 
aqua et fpiritu vini fecundum diuerfas proportiones, et 
experimentando exploretur , quaenam earum binis me* 
nifeis inclufa optatum effedum producat: haecque me¬ 
thodus lentem omnibus numeris abfolntam obtinendi 
commodiflima videtur , et ad praxin maxime idonea» 
Diftantiam quidem focalem non nimis paruam aflumi 
conuenit, quia talis lens fufficientem aperturam non 
admitteret, et hanc ob caufam ea non infra 5 pedes 
fumenda videtur ; quo maior autem flatuatur, eo lucu¬ 
lentius erit Jucrum prae lentibus fimplicibus eiusdem 
ibei. 
•3 8. Ex bis cafibus euolutis colligimus , fi duae 
materiae pellucidae diuerfie indolis praefto fint, ac lens 
anterior feu obiedia refpiciens ex ea, quae minore re- 
fra&ione gaudet, confictatur , eam vtrinque aeque con¬ 
vexam fieri pofle ; tum autem alteram, ex materia 
magis refringente fa&am vtrinque quidem concauam, 
fed inaequaliter, confici debere. Operae igitur pretium 
erit, fi Sentis anterioris A B vtriusque faciei radius de¬ 
tur , confpedui exponere , quomodo radii vtriusque fa¬ 
ciei concauae , alterius lentis definiantur Cum igitur 
in cafibus expolitis fit ratio refraftionis pro lente po- 
X> Aeriori 
HHii ( 2<J ) 
fferiori n~fj, pofito azz:b~ 1 r radii £ ct rf'ita fe 
habebunt : 
<?:: t 
fi is - 1, 5 5 
f“ -1,0000 
fi«* - 1, 50 
f~-1,005 06 
^~ii</rr-r,oooc|fc-r,25(58o 
vnde etiam pro cafibus mediis valores c et d conclu 
dere liceu 
fi m ~ i, 35 
j?n-i,o 
fi w-r, 3 3' 
01,08314 
</=-3,8275 8|«/--4,85 i-57 
APPEN DIX 
de lentium obie£tiuarum vulgarium 
3cr. Si veli duplicis generis vitrum, cuius quidem 
refractionis ratio fatis fit diuerfa comparari nequeat , 
vel fi aquae vfus minus ex: voto fuccedat, calculus fu- 
pra euolutus fumma cum vtilitare ad emendationem 
lentium vulgarium adhiberi poterit , negledta priori 
conditione, qua difperfioni colorum occurritur, lam 
pridem quidem lentium multiplicatione confufionem 
a figura fphaerica oriundam imminuere, atque adeo ad 
nihilum redigere fum conatus, verum ibi fingulas len¬ 
tes feorfim minimam confufionem parere aflumfi , qui 
cafus ad praxin maxime accommodatus videbatur j ne¬ 
que tum hunc fcopum binis lentibus attingere licuit. 
Si autem lentes quascunque admittere velimus binis con- 
iungendis confufio omnis tolli poterit, vbi autem probe 
tenendum eft , multo maiorem follertiam ad eas effor- 
mandas ab artifice requiri. 
40. Quo igitur huic tantum conditioni latisfacia- 
mus ambas lentes ex pari vitri fpecie confeCtas affu- 
mo 
*,>§SH> ( 2 7 ) 
tno, vt nr n — m ; ac pofita prioris AB diftantia foca¬ 
li — py pofterioris C D vero rr ^, facies lentium ita 
fe habebunt, vt lintearum radii a — m~~Lp\ b~^~'vp\ 
c~r~1-,q, et Ey1?- Nunc cum de colorum 
difperfione tollenda non fit quaeftio , numerus X pro 
arbitrio a (fumatur, feu lit q — — Xp, vnde pofita 
lentis compofitae diftantia focali — k, erit prr (i-{)kt 
et q — — (X- t) k Tum vero (i ponamus p.' 
et ob quantitatem A~X% 
vniuerla determinatio ad huius aequationis refolutionem 
perducitur: 
zzzz(47« — i ) (Xs — x )-f-4(w — i )!X(X — i) + h*y y , 
vbi patet, fingulos valores pro y et s inuemendos tam 
affirmatiue quam negatiue accipi pofle. 
41, Statuamus ergo pro vitro, vnde ambae len¬ 
tes parantur, m: 
bebimus t 
31 
IO 1,55, quo valore fubftituto ha- 
- - VSP ^q; d- ^q 
tum vero p — (i—{)k et qzz — (X — 1 )k. 
*ir\ 117 1 *"j * 3 10 y Porro [X- —r-0-^ 
aequatio refbluenda erit: 
zz—[ij--\-jy)'Ks-{- 1,21 XX— 1,21X— ~ 
■vbi euidens eft, pro y omnes numeros pro lubitu a (fu¬ 
mi po(fe, cum pro zz (emper numerus pofitiuus pro¬ 
deat , dum fit X^> 1. At fi X<£ 1 , ob terminos ne¬ 
gat iuos praeualentes, numerus y certum limitem fuptrare 
debet. Verum pro X valorem negatiuum omnino af- 
fanieie non licet. Perpetuo autem cauendum eft , ne 
D 2 nu*> 
O? 5 5 
et „ — 'J.V tArfcjlL? 
““ X4 20 
numeri p. et v extra limites o et i excurrant, quip¬ 
pe quo cafu menilci orientur, in quibus leuiffimus error 
fimeftus efle poteft. 
42. Statuatur ergo lens prior AB vtrioque ae¬ 
qualiter conuexa > (eu p. ~ J». fumique debet 310y 
= 710-1271,. feu y=-frh. , et yy — $ , 27493 . 
vnde nofira aequatio erit:: 
zzzz 8,47493.^ 4- 1,21 XX — 1,21 X — 5,* 
et habebimus az^bzz. r,1 — £)& 
fi X= 2; a—b~ o.Ssfej czz'- 
- 5S k 
76 j 035 7 
feu trr —0,3124+fej d~-\-o, 72337^, 
& 
055 
Hic primo oblenio, fi e Alt Xm, fieret ss — jj' hoc 
autem cafu ambae diftantiae focales p et q euanefcerent. 
Tum fi X parum fuperet vnitatem , quantitates p et q 
nimis fierent exiguae, quod in praxi non parum eft 
incommodum. In fuperiori Cafu III. habuimus Xrr>p73,l 
quo ergo valore hic maiores affumamus. Neque: vero 
opus e fi , vt ad valorem X = 2 alcendamus j, quia tum 
numerus v limites o et r transgrederetur. Sequentes* 
ergo catus euoluanxus,. 
^ Me, 
43. Sit X rrerit: p-^h\ q=.-~T'3fc et a~b~P0k; 
tum vero zz~6, 2.13,23 et s = 2, 49263 , cuius 
fumtO) valore pofitiuo fit —o, 57008, ergo 
— SzJJJL. et J— 
® Oj 57°08, U: OJ429PS 
tadii faeierum erunt: 
Ex quo binarum lentium 
arz 0» looook ‘r 
b=o, 10000 k j. 
•O, 09649 K 
Oy12796 K 
haec ergo lens ad fummum admittit aperturam , cuius 
diameter — ~k-kk ; quae ergo ad fatis paruas di* 
flantias focales adhiberi poteft. 
Cafus II. 
44. Sit — 1,2; erit p — \k et q-=z — \k 
atque a — Tum vero repetitur 
zz = 9,73507 et zzz3,12011, 
hincque v — ——I+2Q——— — o, 02805 
et d——1 M  o,37,95 
_ o, 55 <j ___ 
ergo C 0,62105 V'fc M °}37’ 95 5 
vnde pro lentibus canftruendis radii ita fe habent 
i a=~o, i8333fe ; czz — 0,17514^ 
^ —■ Oj * 8 3 3 3 fe » </— — 0,29573^ 
quae lens admittit aperturam jfe in diametro. 
Cafus III. 
45. Sit Xrrrijrr 1,3- erit p =r Tr5fe; at¬ 
que azzb — ~k~oJ2.5z&4.6k'r tum vero proditi 
»£= 13; 8913° et « —3) 72710 
hinc ^^-0,68155 ^=^«^=^ 
vnde radiii pro vtraque lente ita fe habent: 
a~o,, 25385 fe; c—— o, 24209 fe 
b—o,25385 fe; —0,51813 fe 
aperturae diameter efle poteft i fe. 
Cafus IV. 
4<>. Sit X—^—1,4; erit p—ffe et qz-jk} 
atque a—b—%k\ tum vero prodit: 
»«-—18, 73277 et s=4-, 32814. 
D 3 hi nc 
hinc 0,7337? 
Ergo et 4=.~&H » ™de radii tCriusque 
faciei erunt : 
,a~oy 31429 k ; c" — 0,299816 
b~ 0,314.29 df_rc — o, 82625 & 
hic diameter aperturae efle poteft 
Cafus V. 
47. Sit X~f—: 1,5* erit p — ?ky qzz—ik atque 
— tum vero prodit *. 
zz— 24,31033 et 2—4,93054? 
hincque v 
Ergo c — 
°j 78624. 
as-«^=.ssf, 
faciei m itrarum lenrium iur.t: 
vnde radii vtriusque 
a— o, 3666(5 k j <rrr — o, 34976 fe 
£ — o, 36666 £; — 1,28650 k 
cuius diameter aperturae fere ad \k exiurgere poteft, 
fiquidem fumamus , in hujusmodi lentibus diametrum 
aperturae duabus partibus tertiis radii minimi aequari 
polle j vt arcus nullus 40 gradibus maior in aperturam 
ingrediatur. 
48. Cum eadem ergo lente priori A B infinitae 
lentes concauae coniungi poffunt , prout alia atque alia 
diftantia fi cajis requiritur. Ita fi Ieritis AB vterque 
radius vnitate exprimatur, alterius lentis CD radii 
vtriusque concauitatis ita fe habebunt fecundum 5 calus 
euolutos: 
Caf. I| Caf. II *. Caf III Caf. IV | 
1; ez 0,9649 0,95 5 3 -0.9537 -0.9539 






vbi imprimis notatu dignum euenit , quod in cafibus 
II, III, IV et V valor ipfius c vix mutetur. Quodfi 
ergo lentis vtrinque aequaliter conuexae radius ponatur 
m, alterius vero lentis concauae altera facies ita for¬ 
metur, vt eius radius fit — o, 9538, altera eius facies 
arbitrio noftro relinquitur, dummodo fit concaua , eius- 
que radius intra limites 2 et 4. contineatur ; id quod 
in praxi maximum commodum praeftat, cum non fit 
nece fle, vt artifex tantopere fit follicitus in hac poftre» 
ma facie effingenda. 
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